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livereto (le 7 <le julio de 194-1 por el que se (.011(1,414h In
Gran Cruz del lérito Naval, (.011 distintivo b1a1Lco,.31
Auditor Cgenertil del Ejército del Aire I). Eelipe A.(1,11,1
( '(11iniga.---(Págilia
()In, de '7 (IP.1 Ii 1 i lp 191 1 por pl 1f III` SI' 4.1;41•11`11111' :1 1 1'111
piVO 11111141111111/ a 1 4 '1/10111'1 111' Ingenieros <lo. 1:1 Arol:111:1
I). Nicolás Vranf.()
otro de 7 de julio dr 1911 por el que so dispone ue-(, 1'11
pf valgo tie Vocal 114.1 Consejo ()rdettador do las Colts
trta.cioties Navales Militares el Teniente C(11.(111•,1 del
l'uerpo Facultativo (l( Armas Na\ ales 1). Nla
(n. ht 41e).111, nombrando imra sustituirle a dott
Luis Ititiz Apodacit Sara via, f1t ignit1 pinpluo y
Cuerpo Págiim 941.
ORDENES
SECRITÚARIA 15EL MIN I S'111«)
Rucoinpuilsos.—Orden 41e 14 <le julio (lo 194-4 por la
se concede la Cruz blanca .del Mérito Naval (le
mrn ''18 H4 n los Coí.oneles Auditores (lol Ejército
Atitolfu Becerro lleligon y
rone1 Velázquez.----Página 901.
1
. .1111 ()Iilo Co
DF: 1 NSTIZ I'C(11( t\
cooroc,(1(0.i1/.9.--.41r1leti dp 1 1 dp jun.() de 1941 por lit tino
1.(01voc.1t Icxálin.iies de oposirión para cubrir quin
(1. plazas de Aspirantes de del cuerpo do
■1(1(ju1mis (14, In .Arninila. Páginas 91)1 y 907i.
uoiwurs(Ps. ()n'en •de 11 (1u jallo <le 191 I por la que soii
il1(p: a el .Apro,1)(1 Iliums los soH
11 t* rvla,.iona ---1):Igina 911,1.
I :1; V1( 11( PERsoN.k
Ih's1 (»nos.. ( trden de I I di, •nlio dp 1)1 I por la qm. se
disponi, (1114,(14,n sin ef4e1 o las ( )1.(1p1H.s ininisterialf.;4
(1 e 4; (141 :111 11:1 1 l'11 (p n, l'oeta a los Alféreees tl(‘
NaVÍO 1). LorellZ() N1:111íli !tuca y 1). Pudro Itutaw
1.16rez Estrada. 1 tia 90G.
1.1 (14 julio 114. 1944 por la que se disp4me pasten
(>4•111 /a 1( )ti 411'•:1 .11111, (pie So' 1lidie:1 11 1( .4 1 rérepys
Nit v .1.dolfo Gregorio :11varez Espino y 1). 'ni
cardo .Nlínguez Siii"irvi. 1 In.111n. 911“.
IDMCI:Z=1T O S
Ministerio de Marina
14:11 consideraciOn ;L las circunstancias que (.■ ríen en el Auditor General (lel Ejército (lel
(Ion Felipe \ced() Colunga, a propuesta, del i\litii,tro de 11arina y previa o1e1iberaci(')11 (1(.1
Ministros,
Vengo en concederle la Gran. C:ruz ‹1‹.1 111»rito Naval con distintivo) blau('().
.ksí lo dispongo por el presente Derret (lado ladrid a siete de julio de mil novecientos ena
['lita y ('uatro:
El- Ministro (le Illnizina,
MALVA])01t, MORENO FERNANDEZ
FRANCIS(() \\("(
Dispuesto por 1)ecreto de treinta y uno de n'ay') dd c( ir jui ítil() que el. General de Ingenieros
(I( in Armada don Juan Antonio Suatices yFerwíndez continúe en 1;1 sittiaci011 especial prevista en el
Decreto de la Presidencia dél Gobierno de veinticinco de enero de mil novecientos cuataenta y un9, a
propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consej() de Ministros,
de diecisiete de mayo (lel corriente Coronel del mismo Cuerpo don Nicolás Franco 1;a1
Vengo en disponer se cubra la vacante existente ascendiendo al empleo ininediatt), C( )1
utinonde,
que continuará en la misma situación a que se refiere el Decreto anteriormeute citado).
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de julio de mil novecientos cua
renta y cuatro.
FRANCISCO FRAN( ()
r•ginn 4101. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO LIE MARINA
011•••■■••■•
■■•■■■•••••■
A propuesta (lel Ministro (le Nlarina y previa deliberación del Lonsejo de Nlinistros,
Vengo en disponer 'cese en el cargo de Vocal (1(.1 Consejo Ordenador de las C()nstrucciones Na
Coronel del (_711e1'1 ) FaCul tatiNro de A Tras Navales don Manuel 11.,sscós
cargo zd de igual empleo v Ctierpo'doi) Luis Ruiz (le
VI111(.1•1) h;2,
vales Nlilitarers el Teniente
la Sierra, nombrando
„Apodaca. Saravia.
Así lo dispongo por el presente 'Decreto, (lado
renta v cuatro.
para sustituirle e11
El 11itiktrl■ 41 Alarinn,
SALVADOE M(11ZENH FERNANDIa




Re( (iinpens(1s. --Como expreso reconocimiento
la lab()r realizada por los Coroneles Auditores
Ejército I). ..Nlantiel .J\ntolín Becerro) de Rengoa y
1). Antonio Coronel Velázquez en la redacci(..)11 del
proyect() -de nuevo Código de Justicia 1\lilita,r, vengo
(11 c()1wed(.1:Te,, la Cruz blanca del NIérito Naval de
tercera ela. .




Con7'ocatorias.--.Vtlet.110 1." convoca a exá
menes (le ()posición para cubrir 1 5 plazas de Aspi
rantes de N1áquinas (1(.1 Cuerpo ole Nláquina.s de la
Armada.
Art. ->" Los exámenes se celebrarán (.11 la Vs--
cuela de"Mecánicos de .1-41 Ferrol del (.4,audill(), dan
do comienzo (.1 día 15 de noviembre de 1 14.
Art. 3." Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuaci(")n, sin que en ningún ca
so pueda autorizarse otra ampliación que la (le tres
plazas para los opositores que tengan reconnci(I()
dere1-1() a plaza de gracia de acuerdo) con lo) estipu
lado en la Orden ministerial de 6 de julio de 1914.
(T). O. núm. 155).
Art. 4." Las plazas convocadas se distribiiii-,M
según la clasificación ole los opositores, tenieildo en
cuenta las •reservas establecidas por las disposicio
nes vigentes.
T'ara determinar dentro de cada grupo un orden
cle preferencia entre los concursantes, caso de que
surjan (n-il)ates en las calificaciones de los ejercicios,
se tendrá presente la siguiente escala:
(7) Los Caballeros de la Crti, 1 daureada de San
-Ferilan(lo o Medalla Militar.
1)) -1 faber obtenido mayores recompensas mili
tares.
c.) I,a m o ma.ayr i)ernencia en unidades de cuni
1,ate de Nfar, Tien-a y Aire destinadas en primera
lín('a.
(1) I1ni,,...1111(1a(1 de condiciones, (.1 que ostente








(-) 1Taber cumplido los diecisiete años y no l(N
eintitn's el día ,;1
1111 \ I Ir I IC1111 II I (1 111.1




d) Tener aptitud física suficiente y desarrollo
proporcionado a la edad, apreciad() p()1. una junta
de .Nlédicos nombrada al efecto, la que aplicará a los
candidatos el cuadro de exenciones aprobado por Or
den ministerial de 2 de enero de 1939 (I?. O. del
Esta(1() núm. 4), c( In1 t excepci()11 t()(1() cuanto so.
relaciona con talla- y vista, qm. se aplicará (.1 cuadr()
(1( exenciones para el Marinen) Mecánico aprobado
por Decreto de 31 de nmyo 1944 (T). O. 111'1111, 150),
El dictamen de esta j'unta tendrá carácter definitivo
e inapelable.
(_') Carecer de )(I() impedimento para ejercl..1.
,.
cargos pl'uni((),..
f) Ni) haber sido expillsado.de 1 1 it11111 estableci
miento oficial ole enseñanza.
g Larer:Tr de antecedentes 1)(.1:1do expulsd( (le ningUn
11() de Tribunal (1(. 1 [011(11" 11i liallar;e 1)1*OCC1(1() 111
(leclarad() en rebeldía.
Art. ••1" (,),guienet4 reuniendo los expresado,;
quisitos deseen tomar parte en la oposición, lial)r;Oi
(le solicitarlo del .1.4",xcn1o. Sr.. 14\linistro de :\Tarina
por medio de instancia debidamente reintegrada,
firmada con el nombre y los dos apellidos, en la (lite
deberá citarse la publicación oficial por' mecho (le la
'.-iial conocieron 1;1 presente disposición..
Dichas instan( deberán tener entrada en 11 je
intura (le limrucción dc (-le Ministerio antes de
veinticuatro horas (1(.1 olía f." (le octubre (le 1911,
ac()Inpafia(las de lós documentos siguientes:
(1) Certificado (1(.1 i,(71a inscripc:i¿ii de naci
miento, debidamente lagalizada si hubiese ole surtir
efectos fuera (lel lugar donde fue exten(li(la.
r) 1)os fotografías de 54 por .I() inin., dr lulo,
1.11a (le las cuales irá pegada a la instancia, a lalz
nit.D) 11;2. DIARIO OFICIA I. DEL MINISTERIO D'E MA RINA
(mierda (1(.1 sitio senalado para la 1)1 111;í1, y 1)1 l'a "-,111'1
la Y firmada al respaldo por (.1 opositor.
(:C1-1.1licad() s()11(11-íZt CN1w(ii(1() 1)()1"
(141 Muni(ji):11 c()ry(---1)(1)(liclite.
(1) Certilicad() (1(1 1<egist10 Central (le l'enados
1<(.1)(.1(1es (1(.1 ,\liiiist(srio (1(. de no haber
1ll111,1;(14) condetia ni estar declarad() en rebeldía.
, lios liij() niilit;tres, sean littériaitos
rc(1itar(11 esta circiinstancia acompziiiando
1111.1cada (1(.1 nitinto nombramiento tsxpedi(lo a 1-a
(),- (1(.1 padre () 1;1 (111)(),-;iii'i(")11 ministerial que
l() c()1ittriO.
1 )C1*-)111111 C.1 V.11 :1C01111)Ili111';111 11( )1:1 ('N
))1(•11d() 11 1 11 (11 CS1('pll, cargo o ;teikridade, a (pie se
(h.(11(ilie liava dedicado el pa(1re.
i) 1 t /S (111C 11111)1(T111 01)11111(1() (.1 derecho 414 11-
par !d'ala V 1 )( )1" 1() tantl/, (h C \1111C11 111'
S11171CiC11r.11, (1(1er:111 ;11"..re(111;11.10 C•11;111(1() ell 111 S1/1 11:11 :!(1
1-(1-111 (le 1:1 ( )1*(11'11 111.1111shirial (in,. ('1 )11('(1i() e--
Ir 1 0.11(1.1c1() y (.1 i )1/1 I: I( )11(1.11. (111(' ilU.' p111)11-
l-,L (111.
(1) [1)(11111(111() :111111-1C11 :11111CS.1()11 al N1',)
viiniento :\,';Ici()11;11 U Lertilivdo de los servicios píes
1;1(1(),,, diirante 11-&111() C11 1;1 1\1,;11-1111, 1 1,j é1e111 (,
"\s‘"1:1(.1(')11, i u t i\'.1(1":1, Irr('(1.11:11111() 1;1.`: l'ee()1111)(11
111.1111;11 CS le (111( )111.11;1 11;111■11He el 1 111 )S('1(')11,
)11c(1:111 VXClit()S de 1. p1es(i111;its•D')11 (1(.1
ad1iesi(')11 al oviiniento los que pertenezcan al
Partido y el peronal (le l()', IT•jército, 1\1ar, Ti(s
vra. y Aire (1( 1i I44scala proiesional, provisiunal (I
çle conipl‹.111(.1 11( ), y Clase de 1 n )1 );I (11 ;Id i() 1111'
1 InSiall 1)reS1 ad() \7.1(..1( ) 11(1 1•1 (1111.:I1t(i la ‹.;,;trn
paila (le 1,i1)(sraei(')11, a tcnor (le lo (111)11('L1) por ( )y
(len ministerial de (1(.1111)1e de 1042 (1), (). 228).
11') Lerl riCa(1( ) 11(.1i 1c1-111a1leel(141 (11
Has por' 1()s \ c;(i11 iv()s.
i) (*(.1-11licad() (1e lit1ella <•1)11(111c1a (b\1)C(1.1(1() 1()1^
1;1 Alcaldía c()rrespon(liente. N presentarm este (10
(.11111(1110 lús .soli‹-itantes que encuentren prestan
(11) ',C1'\''11-.11) ;Ir( .1V() C11 C11;11(111.1C1.:1 (1C 1( )S
1 ) 1 ,(); A11111111() (1C1 .111C;.!:1() (1C 1 1 11(1'f:1111)S a.cre
(litar;"in (.1 in I.< )11 )1c de mducta por medio (1(s (ser
tificado expedid() 1)()1 1)irector (1(.1 (oley,i().
k) 'Resguardo (1(.1 ;2,ir() 1 1ii)11(--,1() 1E11:1 (1
pago (le matrícula a que se refiere (.1 artículo signien -
1(. o re( il)() (le haber (sfect11:1(11) pa.g.o.
/1rt. 7." Por derechos de matrícula, los oposit()res
(1(.1)(1-111 11-)o11a1 la. cantidad de 50 pesetas, que serítn
ruviadas por 'giro postal o entrel.z.a(las en su caso al
[Inbilitado (le 11 14..seue1a de 1\leeítnicos de El l■errol
(1(.1 Caudillo.
U,stíln exentos del uago (le nlatríctila:
(1) 1,os litiérfaill)s (lel personal (le los l'Hereii(),,
(1(. MIt•, 'Tierra y Aire profesional(s.
1)) Los que tengan ;v.'redita(1() cl derecho a plaza
(le g•aci.
('•) El personal l is lases de Vlarniería
1)a en servicio a(t 1v().
•\1.1. 8." 14os solicitantes que est¿sit prestando ser
•
,
vicio activo en la Armada, 1...ié1C11() () AV1■1C1( )11 (111"-
s;trán sus instaniacias (1(K-11111(.111;1(1as i)or. conducto de
sus jelees naturales, los qtie ;t las inisnms c()1
pia .eertificada (1(' 1:1 1 .11)1-rla 1) de 1()S in1.01111Cti (1C1 111
1('1(( 1' l 11■1C.1C1111(1(.()11 ,1;11. 11 (1)11(11(.11M (1(' S()11(.1-4) (1,1
!-4()1icitatite.
l'ara ser cura(la; 1aL, ilistainsias 1()s
s
• o•po(s.istore
a queete trtículo se venere con,icion
sabl (pie la eoncepitiaciOn (le (1)11(11ieta sea 11',11:11 (1
S111)(1-.14 /1- ;1 " 1111C11()",
111S1()S ()I )( /S.111)1 CL, (111,Cdan'Ill ('NCCI)1 11;1(1()S PU('
SC11111. l'1 (1()(111111111() ( ) (1C1 111 '1C111() (1•"•
:\rl.I)." 1 ,1)L, CX1111C11CS )111C11Za1'á11 1)01' 1()S
1(1 111;14'1 1C( 111' 1111C1*, SC1111 Cine() : 1111
-
1 ) (1C 1-(11 ja, 1111 1 í11)1() de 1-1111(1.1H(f)11., 1111 I rabíli( 1
(1(' 1111 1 1":11);1i() (h caldererít de cobre j)( 'F Ul
timo (.1 manejo (le las 11(11I1 iHt :t- 1 nm1H
canicas, para metales, qm. no se hayan empleado en
:interiores ejerei(si(). Loni con los 'ejercicio',
s.:;.ttientes: crittira al (11"1:1(1(), principios (l( dil).1
.11) 1111C:11, C ;11111'1 1 1C(.11 1('I )1)1';'111 1C( 1 (1c \ 1"•11 i(
111(1 1.1:1 1`,PC1)1';1.
LIS 1 1 111:1:111L; para, 1` \;1111C11 `,C 11('S.119111;111 p1)1"
1 H1)1111;11 111 1"c 1()S (I11C 1.1P111 ;111 (.11 "1 pl'1 111,V11)11 \ *;(1.•
1111S111()S para h 1(1( )` 1( v. C;111111(1:110-;, 1 /11(I1C11-
(1()S(• 1.1 )1111:11. g1'111)()', (s( )11 ;YHlCH1 1 ;1 14 elenleutx)s . (le
taller de 1j 1 1( V dispongan, a 1111 de que lutos
(men 1111 ejercicio al tiempo (ine otros verthqu
5
:11
(lemas, a eo1idici(")11 que manej() hen
1111(.111;ts sea C1 1'111 1111(1 para 1<)(11 H.
1(1( ) C•ICÍCH1() (1C 1()S C:111(11(111( )`, 1.;.1 ()hiel() de
C11111Cari1)11.
1'1 1 éj-111111( 111C(111) 1;1`, 11( )1:1S de 111(1()L+ los (X1
11 ser;1 Li ;11iiicaci(")11 del ca1)dida141 para ca
da ejercicio, y la ',tima dr las nota,: ol1teilid:p, en ea
(1a 1111( CHIP-1.11 i 1 1 1 1:1 C:1111‘le:ICi(')11 1111:11.
\rl. 10. 1 .(P; programas para e ,tos exámenes s
n'in los a1)1()1);1(l)s por ( )rden ministerial de 1,1 de ju
lio del 1•1 11rie11e ai() (1). (). 1 ()1
.\ 1 1. 1 1. 14as ()11()Sit>1()11CS Se C011siderar:ini nnaii
tadas pw- ()Hien illinistériti (111(. apruebe la pro
1)11(.sla formulada pul- (.1 Tribunal examinador, y en
consecuencia quedaian sin curso cuantas peticiones
,(. prHiniwvan para :dterar :1(111('11as en cualquier sen
tido tine
\11. 1 ' 111)()S.11()1eti (111e 1'eS1111e11;tdini ido
id•e!,ellfal•:111 la Meeallk()S Fi
re1-1-()1 L,111(1.111() (fia 2() ellen) de 1945.
Art. u. 1..1 ingreso en 11 Escuela de NTecátlicos
e1eett1a1':"1 como Aspirante (1(.s 1\11:tq1i1as, siguiendo
las vicisitudes determinadas (.11 la 1,ey de 26 de ni;
V() (le I() 1 1 ( 1). ( ). 111'1111. I22), (illedalld() sn1lle1-1(1() en
1( )(1, 1 :II l'.■,■j111(11 Pn(')Inie() JIU(' -señalan los I■eg-la







DtARIQ OFICIAL DEL MINISTERIO VE MARINA Número 162,
Concursos. Como resultad() (le la convocatorizi
para Aprendices Buzos, anunciada por Orden minis
terial (le 17 de mavo Ultimo (I). ). núm. i l()),
dispone queden zulmitidos a dicho concurso los sf,
licitantes que a continuación sc relacionan:
1 .—Rafael Gttil Soriano. Paisano.--Mereed, núme
ro 20. CádiZ.
Francisco Sánchez Canovas.--7-11arinero de -
gunda.—Cuartel de Instrucc.ión (lel Dep.ira
mento de Cádiz.
j.—Cristino i\loreno Aguera. Marinero (le prili
ra.—Estación (l(' Sul)marin()s Cartag(11.t.
4. Tedoro loral (iarcía. (le pvii111.-
ra.—Estación (le Subillarin(),-, (le Cartagena.
5. losé N'avarro Francés.-1\larincro se„.0111-
da.—Arsenal de Cartagena.
6.-1er1a1do Situó Nlesseguer.—.■1-arincro gliu
da.—(.1-11cjr() Navarya.
7.—Ramón Alliadalejo Baños.--Marinero
. da.—Stihniztrino Genero/ .1101a.
oír o
L3"1111-
I4os reseñados deberán ser pasaportados Ivo.-
respectivas Auturidades jurisdiccionales en .:«.11.1
o1)4)rtu11a, a fin de (pie efectúen su presentaci()ii cii
la -Escuela (le Buzos, instalada en el Arsenal (le C;ir-.
tagena, el día t." de septiembre próximo, a (livz
des la mañana.
Los que resulten útiles en el rec'onocimiento Fa
cultativo previsto en el artíct'ilo s(sptinio (le 1;1 elin
vocatoria dellilieSi SLI aptinIll Media') iC (1 exa
men que dispone el artículo octavo, seráu clasifica
dos según determina el artículo noveno, y los in
útiles y no aptos serán pasai)ortados para (1 1114,,a,-
de origen.
Los admitidos como í\prendices Buzos serán pa
saportado-, para San :4"cl-fiando con suriciente ante
luión para que verifiquen sil presentación el I.° (11.
octubre en (.1 Cuartel (le 'Instrucción de dicho lie
partamento, (1()11(1(. efectuarán (.1 cuarto período (h.
instrucción del presente arto, a cuyo término serán
pasaportados para Cartagena, a fin de efectuar en
la Escuela de Buzos un curso de dentostracié.iii (le
aptitud profesional, que (lar; principio el to de ene
ro de T945, finalizando (.1 10 de abril, en cuya fedla
serán pasaportados para embarcar en el buque-es
cuela Galaica el (lía 20 de abril, a fin de efectual
el curso previsto en (1 artículo 17 (leV Reg:amento,
que terminará el 20 de jUnio, y serán de nuevo pa
saportados para Cartagena, al objeto de efectuar eu
la Escuela de Buzos el curso de instrucción tef'brieo
práctica. que empezará el día t.' (le julio, rumliian
do el 30 de septiembre de 1945, en cuya fecha los
que resulten aptos en lzu-, correspondicnte,,
serán Promovidos a ..\)11(laines Buzos, se.,..,ún
viene el artículo 18 del I■elailienti).
Disfrutarán (le licencia laS (111('
p)n(lan entre 1()s distinto., cursos.




/)'tinos. c (1isp()111. (illedc11 i1 1 iuchl ias ( Ir
&nes 111in1 1u1ia1(-, (1- () (1(1 actual (1). (); núm. i z;)
(11 Ji) 11.1-(Tenli. al des,iiin) ztl transporte C.001/(wilic,
D-c rom/(/() v al htt(ine-escuela C;cticticcz, respeeth.)
mente, (I(. Ali(..ryees de Navío D. 'Lorenzo l¿t1.•
tílt l' (t I). Pcdro Natti(")11 Flórez 11:strada.
..\1;i:11-i(1, 1 (ir (I( II) I I.
1,\TORTi:Nn
EXCMOS. Sres. ( Jeneral (lel I )(1):1 mi' III
. Marítimo de Cartl.tgena, Vicealujirantg. (1(1
Servicio de Pe1s611al y. Comandante cielleri1 (1,
la Escuadra.
Pixemos. Sres.
‘'• Se dispone que los Alféreces de Navín que a
c()1 1finuación, se relacionan cesen, en sus zwt (1es.
11( v 1)asen a los queLl frente (1(, cada unr, se in
(lican :




1). Ricardo Mínguez Suárez 1E*. (..1 ;■11. \I 11-all.;
1)()1-te Contramaestne Casa(19.
Estos destinos se con fieren con caráct f01zos(1.
Madrid, E4 de julio, de 1944.
MOIENO
Exentos. Sres. ('a)itán Gener;11 (1(•1 1)(.1)artamehi,
Marítimo (h. 1.47,1 14'er1o1 (lel e'aii(li111),
te Jefe (1(.1 Servicio de Pe1son:11 r()Inand:tini
(4(eneral de la Escuadra.
IMPRKN'I'A UVA, :ItINISTEItIO iE 11/11{1NA
